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projecto geral e nivelamento da Avenida
Doutor Raimundo
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CEMITÉRIO MUNICIPAL CONCHADA
em cima: portão de entrada principal
em baixo:  vista norte da capela
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CEMITÉRIO MUNICIPAL CONCHADA
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GRUPO 2
alçados
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RUA DE LIGAÇÃO ENTRE 
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planta do traçado e loteamento
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s. d.
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alçados
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cortes
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BAIRRO DA MISERICÓRDIA - 28 FOGOS
BLOCO 2 
cortes F-F’ e G-G’
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CMC
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LOTE 30
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BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
planta de enquadramento na versão base 
do estudo urbanístico da quinta da misericórdia
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BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. G plantas piso -2 e -1
desenhos originais à escala 1:50
Rodapé Arquitectos
2007
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BAIRRO MUNICIPAL DA MISERICÓRDIA
projecto de execução
edif. F pormenores construtivos
desenhos originais à escala 1:20
Rodapé Arquitectos
2007
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CAPA. Fotografia da autora, 2012 
Conchada na Cidade de Coimbra 
fl. 1 a 6 Divisão de Cadastro e Solos da CMC 
Conchada 
fl. 1 Arquivo Histórico Municipal da CMC 
fl. 2 e 3 Desenhos da autora, 2012 
fl. 4 e 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 Desenho da autora, 2012 
fl. 7 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 8 e 9 Desenhos da autora, 2012 
fl. 10 a 12 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
Imagens e fotografias da Conchada  
fl. 1 a 12 Fotografia da autora, 2012 
Cemitério 
fl. 1 a 3 Arquivo Histórico Municipal da CMC 
fl. 4 e 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 1e3.Arquivo Histórico Municipal da CMC; 2.SANTOS, J. Marques - Coimbra e 
arredores; 4e5. Divisão de Cadastro e Solos da CMC; 6.“Coimbra” 
<https://maps.google.pt/> 
fl. 7 e 8 Fotografias da autora, 2012 
Projectos 
fl. 1 a 8 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
Bairro 28 Fogos 
fl. 1 a 5 Arquivo da Santa Casa da Misericórdia de Coimbra 
fl. 6 a 10 cedido pela Divisão de Habitação da CMC 
Bairro Municipal da Misericórdia 
fl. 1 a 13 Desenhos gentilmente cedido por  Rodapé Arquitectos 
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